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В 2016 году Республика Беларусь отмечает своеобразный юбилей – 
25 лет независимости. Для истории четверть века срок незначи-
тельный, но, тем не менее достаточный для подведения итогов ре-
форм, совершенных в обществе и осмысления, насколько они 
соответствуют нашим ожидания, что мы смогли сделать за это время, 
а что еще предстоит. Целью данной работы является анализ отдель-
ных преобразований, которые следует провести в белорусской 
системе высшего образования в связи с присоединением к Болонскому 
процессу, и возникающие в связи с этим проблемы.  
Присоединение Республики Беларусь к Европейскому образова-
тельному пространству проходит достаточно проблематично, чему 
достаточно много причин. Проанализировать их все сложно даже в 
рамках большой работы. Но очевидным остается факт – Республика 
Беларусь единственная европейская страна, не являющаяся полно-
правным членом Болонского процесса. И это несмотря на то, что 
мероприятия по присоединению к вышеуказанному процессу на-
чались еще в 2002 г., когда Указом Президента Республики Беларусь 
страна присоединилась к Лиссабонской конвенции. Министерством 
иностранных дел и Министерством образования Республики Беларусь 
была проведена широкомасштабная работа по включению страны в 
Европейское пространство высшего образования. Но, в 2012 г. Ра-
бочая группа Болонского процесса, рассмотрев пакет документов и 
заявку Республики Беларусь, отклонила просьбу. Причиной отказа 
стало отсутствие (по мнению Рабочей группы) в белорусской системе 
высшего образования таких основополагающих академических 
ценностей как «академическая свобода, институциональная автономия 
и участие студентов в управлении высшим образованием» [1]. От 
Беларуси потребовали проведения к 2015 г. ряда мероприятий, устра-
няющие данные недостатки. В мае 2015 г. в Ереване на форуме по 
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Болонской политике Беларуси было предложена «дорожная карта», 
содержащая требования реальных, а не декларированных реформ по 
внедрению академических ценностей в белорусскую систему высшего 
образования. Только после практической реализации положений 
«дорожной карты» (на что отводится 3 года) Беларусь в 2018 г. смо-
жет стать полноправным членом Европейского образовательного 
пространства. 
Создавать реальную Болонскую систему в республике будет 
нелегко. В СМИ аналитики много говорят о трудностях полити-
ческого и экономического характера, и совсем не обращают внимания 
на культурные и социально-психологические проблемы, которые 
могут возникнуть в ходе реализации «дорожной карты». Не учиты-
ваются исторические особенности развития белорусского высшего 
образования и менталитет белорусов, склонных к консерватизму. 
Беларусь обвиняют в отсутствии академических свобод. Но все 
забывают то, что независимость и возможность развития демократии 
Беларусь получила только 25 лет назад. Входя в состав Речи Поспо-
литой, затем в состав Российской империи и далее СССР, белорусская 
прогрессивная мысль находилась под цензурой жестких авторитарных 
режимов, в то время как в Европе демократические принципы управ-
ления стали проявляться еще в средние века. Принцип автономии в 
белорусской ситуации не получил должного развития во многом 
благодаря историческим особенностям (не в последнюю очередь 
вследствие отсутствия здесь значимой традиции такой автономии на 
протяжении последних 200 лет). 
Спорным являются претензии, высказываемы Беларуси в адерс  
студенческого самоуправления. В Беларуси оно существует, но не в 
тех формах, которые хотели бы видеть в Европе. Реально работаю-
щими органами студенческого самоуправления в Беларуси являются: 
студенческая профсоюзная организация, подчиняющаяся Федерации 
профсоюзов Беларуси, либо отраслевым профсоюзам и общественная 
организация «Белорусский республиканский союз молодежи». Но 
данные организации в Европе не признают из-за их чрезмерной 
зависимости от госструктур. Существуют также студенческие советы 
университетов, эффективность которых во многом зависит от актив-
ности и авторитетности ее членов – в этом, по мнению автора, и 
заключается самая большая проблема студенческого самоуправления 
в Беларуси. В студенческой среде с каждым годом растет количество 
инфантильной, социально незрелой молодежи, которую не привлекает 
общественная работа. Целеустремленные, амбициозные, эрудирован-
ные студенты в первую очередь предпочитают тратить свои силы на 
учебу и научную деятельность, т. к. качественное усвоение своей 
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процессии гарантирует в будущем материальное благополучие.  И 
только 1–4 % белорусских студентов могут и желают заниматься 
общественной работой, но эффективность их работы зачастую сни-
жена в первую очередь из-за отсутствия опыта организационной 
работы и финансовой независимости [2]. 
В самой Беларуси есть как сторонники, так и противники при-
соединения нашей страны к Болонскому процессу. Белорусские сто-
ронники интеграции уверяют, что: во-первых, реформирование 
высшего образования будет безболезненным, так как оно изначально 
имело европейские корни; во-вторых, «на Евросоюз приходится 
значительная часть отечественной внешней торговли и иных внешне-
экономических связей. Если высшее образование людей, реализую-
щих эти связи, сопоставимо, то связи налаживать и поддерживать 
легче» [3]; в–третьих, повысится академическая мобильность бело-
русских студентов и преподавателей; в-четвертых, унификация 
образовательных стандартов сделает Беларусь привлекательной для 
иностранных студентов и т. д. Противники присоединения утвер-
ждают, что никакого экономического успеха мы не получим; евро-
пейские студенты скорее всего к нам в скором времени не приедут из-
за незнания нашей страны; как бы мы себя не хвалили, но белорусская 
наука по многим показателям отстает от европейской, поэтому 
популярностью наши преподаватели пользоваться в европейских 
университетах не будут; большинство студентов не смогут учиться в 
Европе по финансовым соображениям.  
Всеохватывающие процессы интеграции, идущие во всем мире, 
рано или поздно, но приведут Беларусь в Европейское пространство 
высшего образования. Процесс этот идет давно и достаточно успешно. 
Но хотелось бы, чтобы выполняя требования «дорожной карты» 
европейские и белорусские чиновники учитывали не только поли-
тические и экономические риски, но и социально-психологические, а 
белорусская высшая школа смогла бы сохранить свою индивидуаль-
ность. 
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